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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАТРАТ В УМОВАХ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
АНОТАЦІЯ. Мета написання статті — окреслити шляхи побудови оп-
тимальної моделі бюджетування затрат звичайної діяльності підпри-
ємств торгівлі.
При досягненні мети з’ясовано співвідношення об’єктів витрати, за-
трати та валові витрати; досліджено відмінність між плануванням, но-
рмуванням і бюджетуванням затрат; надано характеристику оптима-
льної моделі бюджетування затрат звичайної діяльності підприємств
торгівлі.
Стаття присвячена дослідженню моделі бюджетування затрат торго-
вельних підприємств. Уточнена відмінність між поняттями «Витрати»,
«Валові витрати» та «Затрати». Досліджено відмінність між плануван-
ням, прогнозуванням і бюджетуванням. Визначено роль бюджетування у
бізнесовій діяльності підприємств торгівлі та етапи створення бю-
джетів окремих видів затрат.
Результати дослідження показали, що система бюджетування є осно-
вою ефективного функціонування підприємства торгівлі, та передумо-
вою оптимізації затрат звичайної діяльності. Доведено, що підприємст-
ва торгівлі мають певні особливості діяльності, які необхідно
враховувати при побудові моделі бюджетування затрат.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: бухгалтерський облік, бюджетування, затрати, звіт-
ність, модель, інформація.
Основоположний принцип ведення бізнесу — щоб затрати не
перевищували отримуваних доходів або вигод від здійснення
звичайної діяльності. Тому тема затрат та побудова моделі їх бю-
джетування є актуальною для суб’єктів господарювання. Інфор-
мація про затрати важлива для будь-якого підприємства, з метою
якісного і своєчасного управління ними та складання звітності.
Інформацію про затрати використовують для прийняття рішень
як зовнішні користувачі, так і внутрішні.
Формулювання мети і завдання дослідження. Мета напи-
сання статті — окреслити шляхи побудови оптимальної моделі
бюджетування затрат звичайної діяльності підприємств торгівлі.
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При цьому необхідно: з’ясувати співвідношення об’єктів ви-
трати, затрати та валові витрати; дослідити відмінність між пла-
нуванням, нормуванням та бюджетуванням затрат; надати харак-
теристику оптимальної моделі бюджетування затрат звичайної
діяльності підприємств торгівлі.
Об’єкт дослідження — модель бюджетування затрат звичай-
ної діяльності підприємств торгівлі.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Моделювання в широкому
сенсі — це особливий пізнавальний процес, метод теоретичного
та практичного опосередкованого пізнання, коли суб’єкт замість
безпосереднього об’єкта пізнання вибирає чи створює схожий із
ним допоміжний об’єкт-замісник (модель), досліджує його, а
здобуту інформацію переносить на реальний предмет вивчення.
Отже, моделювання — це процес створення та досліджен-
ня моделі, а модель — засіб, форма наукового пізнання [8].
Модель бюджетування визначає порядок і схему розрахунків
усіх показників бюджетних форм, прийнятих на підприємстві.
Під час розробки моделі бюджетування необхідно враховувати
основні обмежуючі чинники, які впливають на бізнес підприємс-
тва, а саме: цілі розробки фінансової моделі, наявні обмеження,
стратегії розвитку підприємства. Організація заходів моделі бю-
джетування така:
1. Визначення джерел інформації, необхідних для виконання
розрахунків показників по підприємству і його структурним під-
розділам.
2. Створення інформаційної моделі формування планової ін-
формації.
3. Побудова інформаційної моделі формування фактичної ін-
формації.
Джерелами для формування моделі бюджетування затрат є
специфічне для підприємств торгівлі інформаційне забезпечення,
що надходить з відповідної системи, яка складається з таких під-
систем: інформації про зовнішнє середовище; інформації про
внутрішнє середовище; фактична і планова інформація про вико-
нання бюджетів попередніх періодів.
Варто відмітити, що система інформаційного забезпечення —
це сукупність споживачів і творців інформаційних потоків, які
містять необхідну інформацію, що враховує об’єктивні потреби
споживачів, а також спеціалізованих інформаційних підрозділів,
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які забезпечують зв’язок між споживачами інформації, її збері-
гання, пошук, відбір і надання споживачам. Таким чином інфор-
маційне забезпечення представляє собою процес задоволення ін-
формаційних запитів, який складається з неперервної підготовки
і видачі обліково-контрольної інформації споживачам у відповід-
ності з їх запитами.
Інформаційне забезпечення здійснюється за допомогою на-
ступних етапів. На першому етапі приступають до групування
витрат і аналітичних розрахунків, які проводяться залежно від
ступеня їх залежності від зміни об’ємів виробництва і продаж, до
розрахунків, що базуються на величині маржинальних витрат і
доходів, до визначення варіантів рішення на підставі даних сис-
тем обліку повних і змінних витрат. Для прийняття управлінсь-
ких рішень на підприємствах торгівлі можуть використовуватися
дані бухгалтерського фінансового обліку при умові забезпечення
їх деталізації на основі розробленого структурованого робочого
плану рахунків і оперативності обліку, яка передбачає відобра-
ження господарських операцій в день їх здійснення. Крім того
можуть бути використані методики, які передбачають трансфор-
мацію даних бухгалтерського фінансового обліку і представлення
їх у контексті, що необхідний для прийняття управлінського рі-
шення. У торговельних підприємствах використання структуро-
ваного робочого плану рахунків, забезпечення оперативності об-
ліку в багатьох випадках не дозволяє сформувати релевантну
інформацію. Це пов’язано з тим, що бухгалтерська служба фіксує
факти господарської діяльності на підставі первинних докумен-
тів, які можуть поступати із значним відставанням, що знижує
релевантність інформації яка формується. В той же час затрати
на трансформацію даних бухгалтерського фінансового обліку
можуть бути суттєві у зв’язку із великою кількістю самих різних
коригувань.
На другому етапі визначаються інформаційні потреби мене-
джерів для цілей прийняття рішень. Саме ці потреби повинні бу-
ти поставлені в основу проектованої системи управлінського об-
ліку і контролю витрат. У ході аналізу інформаційних потреб
менеджерів на підприємствах промисловості виявлені потреби в
формуванні оперативної інформації на рівні дирекції і керівників
окремих центрів відповідальності.
На третьому етапі виконується розробка управлінського плану
рахунків, який складається із врахуванням виділених центрів від-
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повідальності, а також форм управлінської звітності. Групування
рахунків відповідає структурі управлінських звітів. У процесі
диференціації витрат розглядаються перш за все ті види витрат,
які мають найбільше вартісне значення, і витрати які важливі із
точки зору підтримання конкурентних переваг. Крім того, прийма-
ється до уваги можливість віднесення витрат на ті або інші об’єкти
обліку (види продукції, підрозділи, центри відповідальності).
Для побудови моделі бюджетування затрат необхідно визна-
чити основні відмінності понять, які використовують у системі
обліку, тобто «Витрати», «Валові витрати» та «Затрати». Вони є
тотожними, але все ж таки різниця є, і полягає в тому, що ці по-
няття використовуються в трьох різних сферах обліку — фінан-
совому, податковому та управлінському. Ґрунтовну відповідь
можна знайти у національних і міжнародних нормативних актах.
Якщо брати систему бухгалтерського обліку, то тут витратами
виступають або зменшення активів, або збільшення зобов’язань,
що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за
винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або роз-
поділу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути досто-
вірно оцінені. Дане визначення дає національний стандарт бухга-
лтерського обліку №16 [3].
У податковому обліку, що регулюється Податковим кодексом
України, поняття «Валові витрати» означають сума будь-яких
витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріа-
льній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (ро-
біт, послуг), які придбаються таким платником податку для їх
подальшого використання у власній господарській діяльності [5].
Поняття «Затрати» використовується в системі управлінського
обліку і означає вартісний вираз використаних у процесі діяльно-
сті підприємства матеріальних, трудових, фінансових та інших
ресурсів.
Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Розглядаючи затрати, як
елемент управлінського обліку слід відмітити, що для отримання
вигод від звичайної діяльності, управлінці повинні постійно за-
йматися процесом оптимізації затрат на підприємстві, для прове-
дення якого потрібно перш за все визначитись із самою суттю
даного процесу, навіщо його проводити і як розумно складати
бюджети затрат звичайної діяльності торговельного підприємст-
ва. Необхідно зазначити, що звичайна діяльність — це будь-яка
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основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпе-
чують або виникають внаслідок її проведення.
Сучасна система процесу бюджетування полягає у складанні
стратегічних планів (на 5 років і більше) та поточних планів (1
рік). Планування ґрунтується на економіко-математичному моде-
люванні. Цей спосіб уможливлює знайдення кількісного вира-
ження взаємозв’язків між фінансовими показниками та фактора-
ми, які їх визначають.
Моделювання дає змогу перейти в плануванні від середніх ве-
личин до оптимальних варіантів. Підвищення рівня наукової об-
ґрунтованості планування потребує розробки кількох варіантів
планів виходячи з різних умов і шляхів розвитку підприємства з
наступним вибором оптимального варіанту фінансового плану.
Відтак можуть використовуватися різні критерії вибору: максимум
прибутку (доходу) на грошову одиницю вкладеного капіталу; мак-
симум збереження фінансових ресурсів; мінімум поточних затрат;
мінімум вкладення капіталу за максимально ефективного резуль-
тату;максимум абсолютної суми одержання прибутку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час розробки
планів кожне підприємство ставить перед собою певні цілі. Не-
стача інформації, а інколи й засобів її швидкої обробки усклад-
нює формування цілей. Одночасно з цільовою постановкою під-
приємство визначає можливу сферу застосування капіталу, тобто
географічну арену і диверсифікацію виробництва з метою роз-
ширення збуту товарів і послуг, нові ринки для придбання сиро-
вини, різноманітних інших матеріалів, машин та устаткування,
ліцензій, крім того, лізингові операції, які передбачається здійс-
нити, на основі визначення мети, сфери прикладання, поставле-
них завдань розробляється стратегія корпорації. Проте саме трак-
тування стратегії різноманітні. Науковець А. Чендлер (США)
вважає, що «Стратегія — це визначення основних довгостроко-
вих цілей і завдань підприємства, прийняття курсу дій і розподіл
ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей» [4].
Стратегічне планування в корпораціях розглядається економі-
стами з різних точок зору [2, 7–9].
По-перше, як одна із функцій управління; по-друге, як вибір із
кількох варіантів в умовах невизначеності ризику; по-третє, як
поведінка юридичної особи — корпорації під впливом невизна-
ченості зовнішнього середовища й особливостей розвитку внут-
рішніх факторів. Планування розглядається американськими
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економістами як важливий засіб у здійсненні стратегії [8, 9].
Планування являє собою розробку деталізованого розпорядку дії
на наступний період для впровадження стратегії.
Звісно, для оптимізації затрат є поняття нормування затрат,
що означає тільки встановлення норм, тобто певний, визначений
ліміт затрат, які підприємства запланувало витратити на здійс-
нення господарської операції.
Для ефективного функціонування підприємства необхідно ко-
нтролювати всі надходження та затрати. Саме тому всі підприєм-
ства інтенсивно впроваджують систему управлінського обліку та
бюджетування, як його елементу.
Сучасна система бюджетування заснована на розробці і конт-
ролі виконання цілої низки взаємозв’язаних бюджетів. В умовах
сьогодення багато вітчизняних та зарубіжних учених приводять
дослідження в даній сфері і саме тому не існує єдиного визна-
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забезпечення функцій, які здійсню-
ються органами державної влади
України, органами влади Автономної
Республіки Крим та органами місце-
вого самоврядування протягом бю-
джетного періоду [1]
Бюджетний Кодекс України
від 08.07.2010 № 2456-VI (Ре-
дакція станом на 11.08.2013)
4. Бюджет — короткотривалий план, в
якому відображається алокація (роз-
поділ) ресурсів [8 c. 182]
Chandler A.D. Strategy and
Structure. — Boston, 1961. —
351 c.




5. Бюджет — кількісний вираз плану,
інструмент контролю та координації
його виконання
www.minfin.gov.ua
6. Бюджет — це попередній кошторис,
який перед початком планового пері-
оду дає інформацію по очікувані над-
ходження і видатки, рух капіталу та
всі результати ділової активності під-
приємства [2 c. 285]
Голов С.Ф. Управленческий
бухгалтерський учет. — К.,
1998. — 377 с.
7. Бюджет — кошторис доходів і видат-
ків фірми [6]
Теория и практика анти- кри-
зисного управления / Под ред.
С.Г. Беляева и В.И. Кошкина.
— М.:Закон и право, 1996. —
339 с.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Найудалішим і
найточнішим є визначення бюджету як попередній кошторис,
який перед початком планового періоду дає інформацію про очі-
кувані надходження і видатки, рух капіталу та всі результати ді-
лової активності підприємства.
Бюджет може складатися у формі заданих показників, яких слід
дотримуватися у плановому періоді. Наприклад, для підприємства в
цілому чи окремого структурного підрозділу доводиться бюджет,
якого він повинен дотримуватися. Конкретні джерела покриття за-
трат при цьому не вказуються. Досить часто бюджет складається у
формі каталогу заходів, які слід здійснити в плановому періоді; при
цьому заводиться обсяг коштів, які виділені для реалізації цих захо-
дів. Водночас є тип бюджетів, у яких поряд з напрямами викорис-
тання ресурсів відображаються джерела покриття затрат.
Бюджет стає частиною не просто бухгалтерського обліку, але
й системи управлінського контролю, оскільки фактичні результа-
ти порівнюють із бюджетними для вживання необхідних заходів
у майбутньому. Самий же процес складання бюджетів і контролю
за їх виконанням отримав назву — бюджетування.
До основних характеристик бюджетування можна віднести:
короткостроковість (до одного року); внутрішню спрямованість;
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високий рівень конкретизації; тісний взаємозв’язок з контролем
та аналізом відхилень.
У літературі, присвяченій контролінгу, можна зустріти різні
підходи до формування функцій бюджетування. Найудалішою є
класифікація функцій, яка запропонована німецькими експертами
в галузі контролінгу А. Цюндои та П. Хорвачем:
1. Функція регулювання фінансових компетенцій, тобто ви-
значення потреби у фінансових ресурсах, необхідних для досяг-
нення поставлених цілей окремими підрозділами.
2. Функція прогнозування в бюджетах знаходять свій фінан-
совий вираз майбутні операції підприємства.
3. Функція координації (наявні та мобілізовані фінансові ре-
сурси повинні спрямовуватися на досягнення цілей, визначених у
стратегії розвитку підприємства).
4. Функція мотивації (виконання бюджетних показників є
критерієм ефективності діяльності окремих осіб, структурних
підприємств тощо).
Бюджети торговельних підприємств можуть бути складені для
підприємства загалом, для структурних підрозділів. Бюджети під-
розділів зводять в основний (зведений) бюджет, який складається з
операційних бюджетів і фінансових бюджетів. Таким чином, опера-
ційний бюджет — це сукупність бюджетів, затрат і доходів, які за-
безпечують складання бюджету прибутку. До операційних бюдже-
тів затрат належать: бюджет закупок — конкретизує затрати на
закупівлю товарів, необхідних для реалізації планів; бюджет затрат
на збут; бюджет адміністративних затрат; трудовий бюджет — веде
облік прямих затрат праці, які неминучі при організації запланова-
них видів діяльності; бюджет затрат структурних підрозділів.
Необхідною передумовою успішного бюджетування на під-
приємстві є ефективно діюча система обліку, звітності та збору
інформації. Для складання бюджетів кожному відповідальному
підрозділу чи працівникові доводять спеціальні табличні форми,
в яких у розрізі окремих періодів і позицій зазначається характер
показників чи іншої інформації, яку слід представити.
Поточне планування та бюджетування є характерною рисою
управління, що базується на контролі та управлінні «за відхилен-
нями». Загальними рисами поточного планування та бюджету-
вання є їхній короткостроковий характер (на один рік) і внутрі-
шня спрямованість без урахування зовнішніх умов функціо-
нування підприємства: ринків, конкуренції, стану економіки, де-
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мографії тощо. Це їхній основний недолік, що не дає змоги за-
безпечувати надійний розвиток фірми.
Головна ціль бюджетування в підприємствах торгівлі — під-
вищення їх ринкової вартості. Бюджетування в торгівлі здійсню-
ється з урахуванням наступних принципів: системність та інтег-
рованість бюджетів; обґрунтованість економічних показників;
регламентація процедур; деталізація бюджетних показників; гну-
чкість; безперервність; економічна доцільність; узгодженість ці-
лей стратегічного економічного розвитку із цілями, що реалізу-
ються в системі бюджетування; прозорість; автоматизація;
побудова бюджетування на основі вимог бухгалтерського обліку;
проведення аналізу відхилень показників бюджетів від фактичних.
Оптимальна модель бюджетування затрат звичайної діяльнос-
ті торговельних підприємств базується на формування бюджету
закупок, бюджету затрат на збут та адміністративних затрат, а та-
кож трудовий бюджет. Будова такої моделі ґрунтується на прин-
ципах повноти, координації, централізації та спеціалізації бюд-
жетів затрат. Це дозволить створити модель складання бюджетів
затрат звичайної діяльності торговельних підприємств (рис. 1).
Затвердження бюджетів
Аналіз та координація обговорених  бюджетів
Обґрунтування та підготування бюджету прошарків
Процес складання бюджетів
Обговорення бюджетів із вищим керівником підприємства
Визначення основних обмежувальних факторів
Ознайомлення з основними напрямами політики підприємства
Рис. 1. Послідовність складання бюджетів затрат
звичайної діяльності торговельних підприємств
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Результати нашого дослідження показали, що система
бюджетування є основою ефективного функціонування підприєм-
ства торгівлі, та передумовою оптимізації затрат звичайної діяль-
ності. Доведено, що підприємства торгівлі мають певні особливос-
ті діяльності, які необхідно враховувати при побудові моделі
бюджетування затрат. Надано позитивну оцінку перспектив впро-
вадження бюджетування в управлінські системи торговельних
підприємств, адже найцінніше, що дає підприємству бюджетуван-
ня — це координація всіх сторін діяльності на досягнення кінцево-
го результату і, як наслідок, підвищення ефективності та фінансо-
вої стійкості. Обґрунтовано необхідність врахування системою
бюджетування стратегічних цілей підприємства та об’єднання тор-
гівлі, що забезпечується за допомогою новітнього підходу, який
полягає в інтеграції бюджетування з системою збалансованих по-
казників (забезпечує системність врахування показників, які відо-
бражають стратегію розвитку підприємства) та системою менедж-
менту якості (забезпечує врахування таких напрямків стимулю-
ючого впливу на господарську систему: відповідальність керівни-
цтва; загальне керівництво ресурсами; реалізація товарів; вимірю-
вання, аналіз, покращення). Доведено, що підприємства торгівлі
мають певні особливості діяльності, які необхідно враховувати
при побудові моделі бюджетування затрат.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АННОТАЦИЯ. Цель написания статьи — очертить пути построения
оптимальной модели бюджетирования затрат обычной деятельности
предприятий торговли.
При достижении цели выяснено соотношение объектов затраты, за-
траты и валовые расходы; исследовано отличие между планированием,
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нормированием и бюджетированием затрат; предоставлена характе-
ристика оптимальной модели бюджетирования затрат обычной дея-
тельности предприятий торговли.
Статья посвящена исследованию модели бюджетирования затрат то-
рговых предприятий. Уточнено отличие между понятиями «Расходы»,
«Валовые расходы» и «Затраты». Исследовано отличие между плани-
рованием, прогнозированием и бюджетированием. Определена роль бю-
джетирования в деятельности предприятий торговли и этапы созда-
ния бюджетов отдельных видов затрат.
Результаты исследования показали, что система бюджетирования яв-
ляется основой эффективного функционирования предприятия торго-
вли, и предпосылкой оптимизации затрат обычной деятельности. До-
казано, что предприятия торговли имеют определенные особенности
деятельности, которые необходимо учитывать при построении моде-
ли бюджетирования затрат.
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MODELING EXPENSES IN THE TERMS
OF TRADE ENTERPRISE STEADY DEVELOPMENT
ABSTRACT. The aim of writing the article is to outline the ways of creating an
optimal model of budgeting expenses for ordinary activities of trade enterprises.
Correlation between the notions of expenses, costs and gross expenditures is
determined while achieving the aim; distinction between planning, normalization
and budgeting expenses is investigated; the optimal model of budgeting
expenses for ordinary activities of trade enterprises is characterized.
The article is dedicated to analysis of the model of budgeting expenses of trade
enterprises. The distinction between the concepts of «Expenses», «Gross expen-
ditures» and «Costs» is specified. The difference between planning, forecasting and
budgeting is examined. Role of budgeting in business activity of trade enterprises
and stages of creating budgets of various expense types are designated.
The results of the research demonstrated that budgeting system is a basis for
effective functioning of trade enterprises and also a precondition for optimizing
expenses for ordinary activity. It is proved that trade enterprises have some
peculiarities of functioning that have to be counted while designing an expense
budgeting model.
KEY WORDS: accounting, budgeting, costs, statement, model, information.
